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TNSTtrt 'cui CAT :V,ANA n'HtsrIORIA NArruat,
Santiago Andreu i Barber
(1875 - 1938)
:A la Junta (le Cicncics Naturals do
Barcelona el pas de I'atttic Andrei]
deixa gratissims records. Era tot urt
cavalier, d'cxtreniada cortcsia i d'una
afahilitat rarantcnt ignal•ula.
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I'residint la ,Junta, durant cl bicuni do 1916-191-1, inicia la nova
organitzacio del Dluscu do Cicncics Naturals, i solauient aqucsta labor
el facia creditor a totes lcs Malice,; de part dels naturalistcs cata-
lans. IYaqucll Jluscu ilartorcll d'orgatiitzacio rudiinentaria, ott tuan-
cava totes .jcrarquia entrc la Direccio i el Conserge ; d'aqueiles Juntes
que es consuntictt en 1'esteril discussio de minucics ; en plasma una
robusta entitat cicntifica que havia de florir mes tard en empreses
do gran envcrgadiira.
A ell pertoca I'honor d'haver inaugurat les roves installacions i
scrvcis do la Junta de Cicncies Naturals. Una sessio solcnntissinta, al
Salo do Cent do la ciutat de Barcelona, aulb assistcncia de ics auto-
ritats municipals i provincials, car la Junta esdcvingue mixta, i
llonlhrosos dclegats del Museu de Madrid i estrangers, fou cclebrada
cl 28 d'abril do 1910, i and) ella comencaren les festes inaugurals. Et
Pare Zoolugic, reformat ; el Jardi Botanic, plane.jat i eontencat no-
vaincnt ell aqucsta Barcelona que ntai no acaba de plantar-lo com
cal ; I'_Aquarium, el Terrarium... i sobretot aqucil csperit nou que
eutrava als muscus, tot fou obra d'aquella Junta do grata mcmuria
Clue ell governava ant) taste cxquisit.
hou reg-idor do 1':A.juntament do Barcelona i uncut d'alcaldc
diputat de ]a prov incia ; jurista eminent ; cavalier de la l,cgio d'Ho-
nor ; incmbrc 1'.o iicsta INSTITUCIO ; i un fervent enamorat de la
Naturalcsa i do lcs Cicncics naturals.
Nnt it Barcelona el 27 d'octubrc de 1875, mori a _Alcila, autb el
eor dcstrocat per la tragedia, el 10 de novembre de 1938. Descansi ell
pan I'cu orat ainic ! - FONT i QUI R.
